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試験用の set002 の作題と並行し，2013 年 3月の情
報入試フォーラム 2013 において set001 の問題解
説を行い，5月の模擬試験を受ける生徒・教員の準
備材料とした 4）．また同時期（2013 年 4月），本会・
情報入試 WG の設立が認められ，以後の活動は研
究会・WG合同の形で進めた．
　2013 年 5 月 18 日に第 1 回公開模擬試験を実施









第 2回公開模擬試験は 3学期にあたる 2014
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